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“Berikan seorang pria semangkuk nasi dan anda akan 
memberinya makanan untuk sehari. Ajarkan seorang pria 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang 
pengaruh struktur kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran 
perusahaan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI pada tahun 2008 sampai tahun 2011. 
Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling 
yaitu penentuan sampel dengan target atau pertimbangan tertentu yaitu Emiten 
berada pada industri manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011. 
Pemilihan industri manufaktur dikarenakan terdapat perbedaan karakteristik 
antara perusahaan pada industri manufaktur dan perusahaan industri lainnya; 
Emiten mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk periode 31 Desember 
2011; Emiten Memiliki nilai ekuitas positif untuk tahun 2011. Nilai ekuitas positif 
diperoleh dari total ekuitas pemegang saham dibagi jumlah saham beredar dan 
data-data mengenai variabel penelitian yang akan diteliti tersedia lengkap dalam 
laporan keuangan tahunan perusahaan yang diterbitkan pada tahun 2011. 
Berdasarkan hasil penelitian ini menggunakan uji t diketahui bahwa 
variabel kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan, variabel kepemilikan institusi mempunyai pengaruh negatif terhadap 
kinerja keuangan dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap 
kinerja keuangan sedangkan untuk hasil uji F diketahui bahwa variabel 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi dan ukuran perusahaan merupakan 
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